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La siguiente investigación es de tipo cuantitativa, cuyo objetivo es establecer las 
características presentes en el atractivo turístico de las Catacumbas de la Iglesia 
Franciscana en el Damero de Pizarro, Lima, desde la perspectiva del turista, 
analizando la demanda turística de la zona, actividades turísticas, equipamiento y 
estacionalidad; la población del estudio fue indefinida ya que no se encontraron 
los datos necesarios, por ello se realizó una formula de población infinita llegando 
al resultado de 384 encuestados, la técnica de investigación que se utilizó fue la 
encuesta siendo el instrumento el cuestionario; llegando a la conclusión que en 
las actividades turísticas el porcentaje de los encuestados fue de 65% opinando 
que es regular, y solo un 24% que es bueno, el 28,13% indicaron que no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo si se realizó algún tipo de festividad religiosa según 
su visita, el 32% indican que no están de acuerdo en desacuerdo si se ofertan 
recuerdos, el 33,33% de los turistas afirman que no se ofrece ningún tipo de 
presentes ni recordatorios por parte del atractivo. Otro punto en la cual se debe de 
verificar es la estacionalidad con un 53,1% de los encuestados que indican que es 
regular dicho punto. Con un 16% de turistas que indican que no fue agradable su 
visita en semana santa por motivos de cantidad de personas que se maneja en 
dicha fecha, en la temporada de vacaciones el 36,46% observó que no hay 
mucha cantidad de turistas en vacaciones. 






The following research is quantitative type, which aims to establish the 
characteristics present in the attraction of the Catacombs of the Franciscan 
Church in the Checkerboard of Pizarro, Lima, from the perspective of tourists, 
analyzing tourism demand in the area, tourism activities , equipment and 
seasonality; the study population was indefinite because no necessary data found, 
so a formula for infinite population was made reaching the result of 384 
respondents, the research technique that was used was the survey being the 
instrument the questionnaire; concluding that tourism activities the percentage of 
respondents was 65% opining that is regular, and only 24% that is good, 28.13% 
indicated that it is not neither agree nor disagree if performed some kind of 
religious festival as his visit, 32% indicate that disagree disagree if memories are 
offered, 33.33% of tourists say they do not offer any present or reminders of the 
appeal. Another point in which you must check is seasonality with 53.1% of 
respondents indicate that regulate that point. 16% of tourists said they were not 
pleasant visit at Easter on the grounds of how many people handled on that date, 
in the holiday season the 36.46% observed that not much amount of tourists on 
holiday 
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